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Syarifudin. K 1209066. KAJIAN STRUKTURALISME GENETIK DAN 
NILAI PENDIDIKAN NOVEL PADANG BULAN KARYA ANDREA 
HIRATA.  Skripsi, Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Unsur-unsur intrinsik 
novel Padang Bulan karya Andrea Hirata; (2) Aspek sosial budaya masyarakat 
Belitong; (3) Pandangan dunia pengarang; dan (4) Nilai-nilai pendidikan yang 
terkandung dalam novel Padang Bulan.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis isi 
atau content analysis. Peneliti  menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. 
Validitas data menggunakan triangulasi metode dan sumber. Sumber data primer 
adalah novel Padang Bulan Karya Andrea Hirata, cetakan keempat, April 2011, 
Yogyakarta. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik baca dan catat serta wawancara. Analisis 
data menggunakan analisis mengalir, yaitu analisis yang  meliputi tiga komponen 
utama, yaitu reduksi data, sajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Unsur-unsur intrinsik, novel 
Padang Bulan mengambil tema sosial yang menyangkut masalah moral, 
perjuangan, dan cinta kasih dengan alur maju. Tokoh utama dalam novel Padang 
Bulan yaitu Ikal yang teguh pada obsesinya dan Enong yang pantang menyerah 
mencapai cita-cita. Novel Padang Bulan mengambil latar pulau Belitong dengan 
sudut pandang orang pertama yang serba tahu; (2) Sosial Budaya masyarakat 
Belitong mayoritas muslim yang taat beragama dan hidup rukun bermasyarakat. 
Mayoritas masyarakat Belitong bermatapencaharian sebagai buruh timah dengan 
perekonomian dan pendidikan yang rendah. Kebudayaan masyarakat Belitong 
yaitu merantau, minum kopi, dan budaya kesenian orkes Melayu; (3) Pandangan 
dunia pengarang, pengarang berpandangan tentang perjuangan pendidikan setelah 
menceritakan keadaan sosial pendidikan dan ekonomi masyarakat Belitong yang 
rendah. Pengarang berpandangan patriotis melalui tokoh Zamzami dan Enong 
yang pekerja keras demi pendidikan dan keluarga. Pengarang berpandangan religi 
setelah mengungkapkan ketaatan masyarakat Belitong dalam beragama sekaligus 
merupakan nilai agama dalam novel Padang Bulan. Pengarang berpandangan 
humanis dengan menceritakan kisah cinta tokoh Ikal yang teguh pada obsesinya; 
(4) Nilai-nilai pendidikan, novel Padang Bulan mengandung nilai religius, yaitu 
ketakwaan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai sosial yang meliputi 
saling membantu, saling menolong, hidup rukun, dan toleransi bermasyarakat. 
Nilai moral yang meliputi sopan santun dalam tindak tutur, menghormati dan 
patuh pada orang tua. 
Simpulan penelitian ini adalah unsur intrinsik merupakan kesatuan 
pandangan dunia pengarang, aspek sosial budaya, dan nilai pendidikan dalam 
analisis novel dengan pendekatan strukturalisme genetik. 
 
Kata kunci: novel, strukturalisme genetik, sosial budaya, pandangan dunia 



















































Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan  
(QS. AlMujadalah: 11) 
 
Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan, namun bagaimana 
bertanding dengan baik. 
(Pierre De Coubertin) 
 
Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: 
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan. 
(Sir Winston Churchill) 
 
Ada dua hal yang harus Anda lupakan: kebaikan yang Anda lakukan kepada orang 

























































Teriring syukurku pada-Mu, karya ini kupersembahkan untuk: 
1. Bapak dan ibu tercinta (Suwarno dan Sumarmi).  
Kalian inspirasi terbaikku. Pengorbananmu tiada terkira, sungguh luar biasa. 
Aku tak akan menyia-nyiakan setiap tetes keringat yang engkau keluarkan. 
Engkaulah nadi hidupku; 
 
2. Adikku tersayang, Zainal Abidin. 
Tersibak doa dan senyum kecil darimu, aku menangkapnya. Sayang, kamu 
pelengkap kebahagiaan dalam keluarga. Kejarlah asamu, jangan menyerah. 
Pesan kakak: jadilah orang yang rendah hati dan tulus; 
 
3. Seseorang yang menjadi teman spesialku, Rossalyn Nevirhesty. 
Aku sendiri di tanah perantauan, gersang, teramat. Dan kamu berhasil 
menghiasi tanah ini, aku mampu berpijak sampai toga kebahagiaan.  
Kamulah sumber semangatku, pembangun di saat kurapuh. 
Terima kasih, ayo berlari mengejar cita kita di depan; 
  
4. Teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 
2009. 
Masih tergambar jelas alunan kaki, kita melangkah bersama meraih asa. Tangis 
dan canda pernah kita lalui. Kita mampu berdiri menatap asa.  
Tinta cerita ini tak akan pudar terhapus waktu. Lanjutkan perjuanganmu, 
sahabat-sahabatku; dan 
  
5. Teman-teman kos YUDHISTIRA. 


















































Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang 
memberi ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul ”KAJIAN STRUKTURALISME 
GENETIK DAN NILAI PENDIDIKAN NOVEL PADANG BULAN KARYA 
ANDREA HIRATA”.  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
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pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih 
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1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku dekan Fakultas Keguruan 
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dan Sastra Indonesia yang telah memberikan izin menyusun skripsi; 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah memberikan izin menyusun skripsi; 
4. Drs. Swandono, M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa 
di Program Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS; 
5. Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd. dan Drs. Edy Suryanto, M.Pd., selaku 
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6. Drs. Yant Mujiyanto, M.Pd. dan Sri Hastuti, S.S., M.Hum., selaku Dosen 
UNS dan Sastrawan yang telah memberi kesempatan dan tempat guna 
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